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trierten Leimlosung in einer Platinschale und Trock- 
lien des Bbdampiruc.kstitndes bei 110" bestimmt. 
Es sei hier hernerlrt, daL3 die Restimmung der Trok- 
kensubstanz durch Trocknen in eiriem Flaschchen 
unter Zugabe von ausgegliihtern Seesand zu gleichen 
R,esnltatm fiihrte; indes ist diese Art des Trocknens 
u nstandlicher, und auWerdcm lrann die in der Pla- 
tinachale erhaltene Trockensubstanz nnmitt,elbar 
ziir Bestimniung der Asche verwendet werden, 
TTelche in den1 in heilSem Wasser liislichen Snteile 
des Leimes enthalten ist 
Zn der voratehenden Tasbelle ware noch zu 
Glutin jcdesmal zweimal vorgenommen wurde, iind 
daR das Glutin aus dem Mittel beider Beslim- 
mungen bcrechnet ist ; die Leimsorten sind nach 
dem gefundenen Clutingelialte angeordnet. 
Zur Ermittlung des Einflusses der Clutin- I nicnge auf die physikalischen Eigenschaften der 
Gallerte n-urde der Schnzelzpunlrt von der Gallert'e 1 jeder der angefuhrten Leimsorten nach Dr, K i I3 - 
1 1 i n g 2')) bestimmt: in. die nachfolgende hieriiher 
verfaOt,e tabellarisehe Ubersicht nnhin ich die Qe- 
samtmenge des Stickstoffs und die (aus der Dif- 
ferenz berechnrte) Stickstoffmenge im Nichtglu- 
hemerken, dald dic Bestimmuiig dcs Stickstoffs im 1 tin auf : 
Leimsorte 
Glutin . . . . . . . . . .  
Gelatine . . . . . . . . .  
Gelatinleim . . . . . . . .  
Leimpulver . . . . . . . .  
Lederleim . . . . . . . . .  
Knochenleim I . . . . . .  
Knochenleirn I1 . . . . . .  
Vergolderlejrn . . . . . . .  
89,66 
82,73 
80,74 
78.09 
74,44 
i4 , l l  
69,752 
68,97 
Sohnirlzpunh t 
der  Gallritu 
nach  
I)r K i f i l i n g  
37,O 
36,5 
31,o 
2 6 3  
25.0 
25,o 
24,5 
64,O 
Aus diessr Tabelle geht hervor, daB der Glutingelialt 
des Leimes in einem cngen Zusammenhange mit 
dem Xchmelzpunlrte der Gallerte steht, - je hiiher 
der Glutingchalt', desto hoher der Schmelzpunkt ; 
ferner, daB eine ahnliche Beziehung zwischen dem 
Schmelzpunkte der Gallerte und dcm Stickstoff- 
gehalte des Nichtglutine zu  crkennen ist : je nied- 
riger der Schmelzpunkt, desto hiiher der Stickstoff- 
gehalt dcs Nichtglutins. Dieses Ergebnis war von 
vornhcrein zn crwarten; denn die Stickstoffmcnge 
im Nichtglutin kann als MaO fiir die Menge der bei 
dcr Leirnbereitung entst'andcnen Zersetzungspro- 
dukte des Clutins diencn. J e  rciner und besser die 
Rohma,terialien waren, je mehr Sogfalt auf die Be- 
reitung des Leimes verwendot wurde, dcsto weniger 
Ton solchcn Zersetzungsprodukten wird der fertige 
Leim entlialten, und in demselhn Verhiltnis muld 
auch seine Qualitat besser scin. Weiter zwingt die 
vorstehende Tabelle zu der Annahme, daO die 
Eigenschaften der Gallerte in lreinem erkeunbaren 
Zusammenhange mit der hlenge des Gesamtstick- 
stoffs im Leime stehen; der Vergolderleim ent.halt 
beispielsweise mehr Gesamtstickstoff als der Ge- 
latineleim, trotzdeni er der Qualitat nach vie1 nied- 
riger einzuschitzen ist, als letzterer, was ja auch 
schon aus der gefundenen Glutinmenge und dem 
beobachteten Schmelzpunkte der Gallerte beider 
Leimsorten hervorgeht. Sicher ist, daO der Gesamt- 
stickstoff einer Leinisorte nicht als MaBstab zilr 
Beurteilung ihrer Qualitat dienen kann und auch 
keinen RuckschlulS auf die Glutinmerige zulaOt. 
DaW der Schmelzpunkt der Gallerte sich nicht pro- 
portional mit dem Glutingehalte des Leimes andert, 
kann nicht uberraschen : im Leim sind ja auRer dem 
Glutin noch andere Stoffe enthalten, welche die 
2 j) Chem.-Ztg. 24,567 (1900) u. 25, 264 (19i)l). 
Der Stickstoff wurde etc. S. S. 15. 
Gesamt. 
stickstoffz') 
in % %  
15,66 
14,83 
14,13 
1433  
13,80 
14,59 
14,21 
14,30 
15,70 
14,57 
14,22 
13,75 
13,11 
13,05 
12,228 
72.15 
Stickstoff' 
irn Nichtgl utin 
in ?h% 
-0,04 
0,26 
--0,09 
0,58 
0,69 
1,54 
1,93 
2,15 
Eigcnschaften der Gallerte, besonderx auch iliren 
Schmelzpunkt, wesentlich bceinflussen; namentlich 
fliichtige Sauren, Fette u. a. m. gehoren in diese 
Kategorie. 
Zum Gebrauche der kaufmBnnischen 
Firma. 
Von Gerichtsa.ssessor Dr. 12imrsam - Berlin. 
(Eingeg. d. 13. 11. 1906.1 
,,Die Firma eines Kaufmanns ist dar Name, 
unt'er dem er im Handel seine GeschHfte betreibt 
und die Unterschrift sbgibt", bestimmt 5 17 des 
Handelsgesetzbuches. Die Firma ist also ein nj I ame, 
aber ein Narnc, der sich in rechtlicher Beziehung 
von dem burgerlichen Namen, dem Namen des 
Privatmannes, in michtigen Beziehungen unter- 
scheiclet. Auf eine besonders wicht.igc Eigentiitn- 
lichkeit hinzuweisen, die in der Praxis wenig be- 
achtet wird, ist der Zweck dieser Zeilen. Sie wen- 
den sich nicht an den ziinftigen ,,Kaufmann" im 
engeren Sinne, d. h. denjenigen Getverbetreibenden 
oder Indust)riellen, der vorwiegend kaufmannisch 
gebildet ist, denn die Kaufleute in diesem Sinne 
wissen hier im dlgemeinen recht wohl Bescheid. 
Aber die Entwiclilung unserer Industrie hat es mit 
sich gebracht, da13 zahlreiche Personen mit nicht 
kaufmannischer, sondern technischer -oder sonst 
wissenschaftlicher Vorbildung, z. B. Ingenieure, 
Chcmiker, in rechtlicher Beziehung durch ihre ge- 
werbliche Tatigkeit zu ,,Kaufleuten" werden und 
eine Firma fuhrenl). Ihnen werden die folgenden 
1) Auch bei Areten kommen ahnliche Falle vor. 
z. B. bei Besitzern von Sanatorien. 
3* 
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Darlegungen daher vielleicht nicht unwillkommen 
sein. 
Der Unterschied zwischen der Firma und dcm 
burgerlichen Namen, mit den1 sich diese Zeilen be- 
schiiftigen, ist folgender: Wenn Herr Karl Wilhelm 
Miiller, Besitzer einer Fabrik technischer Ole in 
Berlin, in seinen Privatangclcgenheiten seinen Na- 
men fiihrt, so steht es ihm frei, wie er sich nennen 
will. Heute schreibt er vielleicht ,,Karl Wilhelm 
Miiller, Besitzer eincr chemischen Fabrik, Berlin", 
morgen nennt cr sich ,,Fabrikant technificher Ole 
Carl W. Miiller"; er schreibt bald beide Vornamen, 
bald nur einen, kiirzt sie nach Bclicben ab oder 
schreibt sie aus usw. Ganz anders steht dies mit 
der Firma: Der Kaufmann hat seine Firma zur 
Eintragung in das Handclsregister anzumclden 
und sol1 sie nun unverandert und mit peinlichster 
Genauigkeit wiirtlich so fiihren, wie sie im Handels- 
register eingetragen ist. Hiergegen wird in den 
Kreisen, an die sich diese Zeilen wenden, ganz 
aul3erordentlich haufig gefehlt : Bald wird der 
Firma eine nicht dazu gehiirige Ortsbezeichniing 
hinzugefiigt, bald umgckehrt eine zur Firma ge- 
horige weggelassen, Vornamcn werden nach Be- 
lieben zugesetzt oder fortgelass 
oder nicht nbgelriirzter Form gebraucht, die ein- 
zelnen Bnstandteile der Firma werden unterein- 
ander vertauscht, statt beispielsweise ,,Berliner 
Automobilfabrik Viktoria, Karl Miiller & Co" wird 
geschrieben ,,Viktoria-Automobilfabrik K. Muller 
S: Co., vormals Fritz Schulze, Berlin". - Bei einer 
Gesellschaft mit beschrankter Haftungz), einer 
Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf 
Aktien sind die Worte ,,G. m. b. H.", ,,A. G." usw. 
nicht etwa lediglich cine Angabe tatsachlicher Art, die 
bezeichnen sollen, daR cs sich um eine G. m. b. H. 
usw. handelt,, sondern s i e  g e h o r  e n  z u r  
F i r m a ,  s i e  s i n d  d e r e n  B e s t a n d t e i l  
u n d  k o n n e n  d a h e r  n i c h t  n a c h  B e -  
l i e b e n  w e g g s l a s s e n  w e r d e n .  
DaW es sich aber bei solchen Abanderungen 
nicht nur um gelegentliche Fliichtigkeiten handelt, 
sondern da13 sie eine unrichtige Grundauffassung 
zur Ursache haben, beweist der Umstand, daW sich 
solche veranderte Firmen vielfach auf dem Auf- 
drucke von Briefbogen, Briefumschlagen, Rech- 
nungen, Firmenstempeln und dgl. finden. Zum Teil 
herrscht aber allerdings in diesen Dingen in man- 
chen Betrieben eine ganz unglaubliche Nachlassig- 
ireit: Wahrend ich mit der Abfassung dieses Auf- 
satzes beschaftigt bin, kommt mir der Brief einer 
Firma vor, die nach dem in der oberen Ecke des 
Briefbogens befindlichen Firmenaufdrucke, sagen wir 
,,Miiller und Co.", nach dem einen Teil der Unter- 
schrift bildenden Firmen s t e m p e 1 , ,Nuelk  & 
Co." heifit." 
Alle solche eigenmachtigen Abanderungen 
konnen dem Firmeninhaber recht unangenehme 
Schwierigkeiten verschiedenster Art verursachen. 
Nehmen wir an, die Firma ,,Fabrik chemisch-tech- 
nischcr Praparate Karl Miiller, Bktiengesellschaft" 
bedient sich im geschLftlichen Verkehr ihrer Firma 
2 )  So, und nicht ,,Haftpflicht", wie manche 
Firmen schreiben, heifit es. ,,Haftpflicht" heifit es 
nur in der Firma der eingetragenen Genossen- 
schaft. 
in der Fassung ,,K. Miillcr, vorinals Fr. Schulzc7 
E'abrik chemisch-technischer Praparate". Sie 
SchlieBt mit Herrn Georg Schmidt einen lang- 
fristigen Lieferungsvertrag ah und 1aOt sich zur 
Sicherung der Anspriiche, die ihr gegen Sch. aus 
diesem Vertrage erwachsen werden, mit dessen 
Grundstiick Rypot'hek bestellen. Da Schmidt den 
Wortlaut der Erma nur aus ihrem tatsiichlichen 
Gebrauche auf Briefbogen usw. kennt, so 1aRt er 
natiirlich auch die Hypothek auf die Firma in der 
falschen Fassung eintragen. Spater erscheint ein 
Direktor der Aktiengesellschaft auf dem Grundbuch- 
amt, uin iiber die Hypothek zu verfiigen, z. R. sie 
abzutreten, oder, da die Gssellschaft gegen Schmidt 
keine Anspruche mehr hat, ihre Losehung zu be- 
willigen. Wahrend es ihm ohne Schwierigkeiten 
gelingt, nachzuweisen, daR er Herr Direktor X. ist, 
scheitert er bei dem Versuche, den Beweis zu fiihren, 
daR er berechtigt ist, fur die als Glaubiger einge- 
tragene Firma aufzutreten, da eine derartige im 
Handclsregister iiberhaupt nicht eingetragen ist. 
Wie hier zu helfen ist, mag unerortert bleiben, aber 
so vie1 ist leicht einzusehen, daR den Beteiligten 
Schwierigkeiten entstehen miissen, deren Beseiti- 
gung mindestens Zeit und Miihe, wahrscheinlich 
aber auch Geld kostet. - Nicht anders liegt es bei 
sonstigen Eintragungen in offentliche Register, 
z. B. bei der Anmeldung von Patenten, Ge- 
brauchsmustm-n , Warenzeichen , Geschmacks- 
mustern, bei der Abgabe von Hinterlegungser- 
klirungen us w . 
Wird der Name einer Firma z. B. in dem An- 
trage auf ErlaW eines Zahlungsbefehles falsch an- 
gegeben, so kann es lcicht vorkommen, daO der 
Fehler erst beim Beginn der Zwangsvollstreckung 
bemerkt vird, und wenn dann namentlich der 
Gegner diese Unstimmigkeit zur Chikane ausnutzt 
so kann der Mange1 zu den iirgerlichsten Schere- 
reien fiihren, mindestens aber geht mit der Berichti- 
Bung kostbare Zeit verloren, schleuniges Ringreifen 
ist aber beispielsweise gegeniiber einem siumigen 
Schuldner die Hauptuache, hier kann jeder verlorene 
Tag groRe Summen kosten. 
Wenn wir noch kurz darauf hinweisen, daW 
Wechselerklirungen unter Umstinden infolge un- 
genauer Firmenbezeichnung nichtig sein konnen, 
daW die Aushandigung von eingeschriebenen Brie - 
fen, Postanweisungen, Wertpalreten usw. unter Um- 
standen Schwierigkeiten nlachen kann, so ergibt 
sich wohl aus alledem, daW beim Gebrauche der 
Firma die groWte Sorgfalt und Genauigkeit notig 
ist. Man iiberlege sich, ehe man die Firma zum 
Handelsregister anmeldet, genau, wie man sie 
fiihren will, halte aber bis ins kleinste an der einmal 
gewahltcn fcst. 
Erklzrung. 
In  dem Aufsatze ,,Das Schweizer Patentgesetz 
und die Schweizer Contrefapons" von Dr. A. 
E i c h e n g r ii n in Nr. 49 dicser Zeitschrift findet 
aich der Satz : 
,,Diese (d. h. die Anfordorungen der neuen 
schweizerischen Pharmakopoe an die namen- oder 
patentgeschutzten Praparate) sind aber in mehr- 
